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水位急降下時のフィルダムの安定性に関する研究
Stability evaluation of fill-type dams due to 
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Abstract Fill-type dams for power generation and irrigation purposes have often experienced 
severe damag巴sof slope failure due to a rapid draw-down of the reservoir water in seasons of ful 
operation. This paper conc巴rnsseepage flow behavior in earth slopes and distribution of pore water 
pressure in the dam body and th巴irinfluence on slope instabi lity雪 dueto a rapid draw-down of the 
reservoir water. Centrifuge mod巴1tests were carri巴dout on several model earth fils to discuss and 
propos巴 anappropriate procedure of stability evaluation of slopes. The t巴stresults and stability 
analysis show巳dthat the residual pore water pressure generated in the dam body due to a 
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設定水位210mm
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CASE ーーー再ーー-r-ー ーーーーーーー』・・ー 『・ー』ーーー--回目
(a) : (b) (c) 破壊実験
試料 試料A 試料B
斜面勾配 1:1.2 1:0.8 
貯水位 遠心場(8) 28 52 174 27 




最大半立径 (mm) 2.0 
土粒子密度 (g/cm3) 2.636 2.545 
最大乾燥密度 (g/cm3) 1.842 1.819 
最適含水比 (%) 13.0 13.6 
締固め度 (%) 92 85 
締固め乾燥密度 (g/cm3) 1.695 1.546 
初期含水比 (%) 13.0 6.0 




h266mm)は厚さ 25mmの硬質ナイロン製であり 3 アル
ミ容器 (570x 440， h140mm)の上部に設置している.
サクションおよび体積含水率を測定するためのテンシオ
メーターおよび ADR (Amplitude Domain 
Reflectometry)はモールド側面に中心間隔 80mmで，
それぞれ 3本固定されている冒ここで，測定位置につい







































図-3 7l<1'立降下時のフロー ネット (CASE1(a)J 
4. 1. 2 水位降下に伴う堤体内の間隙水圧
降下速度の相違による堤体内の間隙水圧分布を比較す











(c) Jに対し， 13hの降下 (CASE1(b)Jではその約2






_ _ ~_ _ _ J2l}号町村野恒 一
CASEl (a) 水位降下時間288(実物換算 7h)













CASEl (c) 水位降下時間 1748(実物換算43.5h)
図-4 水位降下終了時の残留間隙水圧分布







一一一ー 定常浸透時(水位低下串O見)，円弧中心 (0.2，12.0) ，半径12m
水位1/2時(水位低下串50話)，円弧中心(1.2， 10.75) ，半径10.75m
一一 水位降下終了時(水位低下串10師)，円組中心 (0.2，10，6) ，半径1O.60rn
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o : CASEl (a) (降下時間28s(実物換算 7h) J 
6 : CASEl (b) (降下時間52，(実物換算 13h) J 




o : CASEl (a) (降下時間28s (実物換算 7h) ) 
ム CASEl (b) (降下時間52s (実物換算 13h) ) 
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下流側法肩付近に発生したクラック写真 3 (降下後 108)士粒子の移動終了写真一2
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水位急降下時の堤体内の浸潤扇形状は上に凸形状
となり，貯水位の降下が速いほど凸形状は顕著に
現われる そして，この凸形状が明確なほど堤体
内斜め下方向に作用する透水力は大きく滑動力が
増す。残留間隙水圧は，砂質土のような比較的透
水性の高い堤体においても貯水位の降下速度が速
ければ多量の間隙水圧が残留し，安定性を損なう
恐れがある.堤体の安定性については，満水位か
らその 112水位の間で、安全率の低下が著しく現わ
れ3 これは貯水圧の影響による.
水位急降下に伴う堤体の破壊挙動は良好に再現で
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